



































































































































































































































2004 年，福建省 A 乡 Z 村在林改实施过程中出现的招投标流转山林的例子就很好地证
明了这一点。这个村的村民代表经过集体研究表决，决定把本村 2556 亩山场集中捆绑起来，实
际只按照 2385 亩有林地计算，通过公开招投标的形式转让给一个当地的林地经营大户。当时
这些山场的平均每亩标底价为 400 元，实际“中标”转让价为 411 元，总价为 98 万多元。如果这
些山场留到 2008 年，每亩平均价至少可以达到 1500—2000 元。总价将升值到 357.7—477 万
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地利用方式都有很大的差异。各地农村通过承包、租赁、拍卖和抵押等不同的形式，已经把大部
分村集体所属的集体林地流转到各种不同类型的经营主体手中。目前，我国的集体林地总体上
已经进入多元化经营时期。这一点和耕地承包制时期相对均质的利用方式（集体统一经营）有
很大的差异。从福建、江西等试点省份的林改实践可以看出，这次林改在很多方面比上个世纪
实行的耕地承包制走得更远。有学者甚至认为，相对于耕地制度改革而言，林改几乎是“一步到
位”。改革遵循了《农村土地承包法》、《物权法》等相关法律对 30 年农地制度的所有改革经验，
并有相当大尺度的突破。譬如，新林权改革的意见和方案明确鼓励林权的二次（多次）流转，并
鼓励搭建市场交易平台及提供政策软件，其市场化取向是相当明晰的，这一点也已经大大突破
了至今为止的耕地制度改革实践进程，在土地制度的改革上可谓是一大突破。在林改实践中，
各地不仅大量出现包括租赁、抵押、入股、拍卖等多样化的林地经营形式，而且林权流转的面积
规模和时间期限都是耕地流转所难以比拟的。由此引发的一些问题自然也值得我们重视。如果
未来的耕地制度改革也采取类似的路径，是否也会出现类似林权集中的耕地集中问题？如果未
来国家放开耕地流转，也允许各类非农业、非农村资本参与农业开发，那么有没有可能也出现
类似的失地农民呢？
根据我们的田野研究，在新集体林改实施前后，村庄外部的力量携带资本进入了村庄内
部，这样势必给原本相对封闭的乡村社会带来强大的冲击。从这个角度来看，新集体林改所带
来的山林资源重组，不仅意味着农村生产关系的变革，而且也意味着农村社会关系的重大变
革。当前农村家庭土地承包制度正在转向以耕地流转为目标的改革实践，同样面临一些亟待破
题的新命题，这些命题需要通过进一步的改革加以解答。
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